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B A L A N C E D E P A G O S 
INTERNACIONALES 
R e l a t i v o 
a l 
A ^ 0 1 9 3 4 . 
B A N C O D E E S P A t A, 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 

1 ooooorzisoss 
B A L A N C B P A G O S 
(En m i l l o n e s de 
p a r t i d a 
numero . 
C R lí D I T O 
e r o 
M e r c a d e r i ca s 
d o r i a s 
1 E x p o r t a c i ó n • • 
8 C o r r e c c i ó n de l a c a n t i d a d f i g u r a d a •• 
en 1 « * * • • • * t » » i « * » 4 t i k * 4 » * « * » * * i * « 
611,9 
8 5 , 5 6 9 7 , 4 
t í . - i n t e r e s e s y d i v i d e n á o s 
3 í i l t e r e s e s de- o m p r c ' s t i t o s e x t e r i o r e s ' • 
en E s p a ñ a i « i i i • t » * i « é * « i < • . i i U t » i 
4 I n t e r e s e s de V a l o r e s e m i t i d o s í )o r Cor-
- p o r a c i o n o s y e n t i d a d e s e x t r a n j e r a s y 
C o t i z a d o s en E s p a ñ a 4 . , * « > i * * ¿ • • i i i 
5 I n t e r e s e s de c a p i t e l e s , o apaño l e s i h -
y e r t i d o s , a l a r g o p l a z o , eh o l e x -
t r a n j e r o • * « » » i • • i « é i ^ * i < « i « t * i i m i 
6 I n t e r e s e s de c a p i t a l e s e s p a ñ o l e s i r i * 
v e r t i d o s , a c o r t o p l a z o , en e l e x -
t r a n j e r o 4 * 4 i 4 f ' « 4 4 4 ¿ 4 » « . * « * ¿ * Í * i » i * i 
7 D i v i d e n d o s , i n t e r e s e s , o t o » , de á o C i e * 
dades e s p a ñ o l a s , cuyos n e g o c i o s r a -
d i c a n en o l e x t r a n j e r o 
é | 8 










I I I . - O t r o s a r t í c u l o s 
c o r r i e n t e s . 
N a v e g a c i ó n ; 
a) F l e t e s y a l q u i l e r de n a v i o s 4 0 , 4 
b) T r a n s p o r t e de p a s a j e r o s . . . 7 ,4 
Derechos de p u e r t o , impues tos y 
g a s t o s pagados en p u e r t o s e s p a ñ o l e s 
por armadores e x t r a n j e r o s . . . . . . . . 
B e n e f i c i o o b t e n i d o en e x p o r t a c i ó n de 
b i l l e t e s de L o t e r í a • • * • • . * « • « • • • • 
Remesas de e m i g r a n t e s • • • • ^• • • 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o , t e l e g r á f i c o , o t e . 
S e r v i c i o s d i p l o m á t i c o s y c o n s u l a r e s . 
Can t idades cobradas en e l e x t r a n j e r o 
por cuen ta d o l Tesoro . 
Tur i smo e x t r a n j e r o en E s p a ñ a 
Adeudos a l e x t r a n j e r o por v a r i o s con-
cep tos 
4 7 , 8 




4 , 3 
5 9 , 6 
2 6 5 , 1 
I V . - Oro amonedado y en p a s t a 
17 E x p o r t a c i ó n 
DEFICIT NOMINAL 
0^7 
1 .006 ,9 
2 1 9 , 8 
1 . 2 2 6 , 7 
I N T E R K A C I O N A L E á¿ - IÉO 1934 , 
p e s e t a s o r o ) 
S e r v i c i o s y OTO* 
P a r t i d a . 
niimoro # ^ ^ B * T OÍ 
I , - M e r o a d r ' í a s , 
18 I m p o r t a c i ó n * * * * * * t é 855^0 
19 d o r t e c o i á n de l a c a n t i d a d f i g u r a d a en 1 8 , 128^5 9 6 S | 5 
i t . - i n t o r c á c s i y d i v i d e n d o s , 
20 í n t e r e so s de e m p r e s t i t o á e s p a ñ o l e s en 
e l o x t r a i l j e r o * . . « . * . « « i . i i 4 . . * . • • • S j l 
2 Í I n t e r e s e s do c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s c o -
l o c a d o s en E s p a ñ a } a l a r g o p l a z o Í30|7 
S2 I n t e r e s e s do c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s ' c o -
l o o a d o á en E s p a ñ a , a c o r t o p l a z o •••• 19^1 
23 B e n e f i c i o s l í q u i d o s o i n t e r e s e s de o t r o s 
d a p i t a l c s - e x t r a n j e r o s colocados- en E s -
p a ñ a Z Z t S 74 ,7 
I I I ^ . - O t ro s a r t i c u l e s 
c o r r i e n t e s . 
24 Derechos de p u e r t o , i m p u e s t o s y ga s to s 
pagados en p u e r t o s e x t r a n j e r o s p o r 
armadores e s p a ñ o l e s v . 4 8 , 3 
25 Gastos do m i g r a c i ó n . . * • . . . . . . . . . . « ' . 5 , 6 
26 Seguro y r ea segu ro 7 , 0 
27 S e r v i c i o s d i p l o m á t i c o s y c o n s u l a r e s . , 8 , 8 
28 S e r v i c i o t e l e f ó n i c o , t e l e g r á f i c o , c i í c , 3 ,8 
29 Pagos hechos por cuen ta d e l Teso ro en 
e l e x t r a n j e r o , Marruecos, , Guiñe a, o t o , 3 0 , 2 
30 Cant idades tpagadas en e l e x t r a n j e r o 
p o r compra y a l q u i l e r de p e l í c u l a s , 
c i n e m a t o g r á f i c a s 2 , 2 
31 j Gastos de t u r i s m o y v i a j e s de e s p a ñ o l e s 
a l e x t r a n j e r o , y e x p o r t a c i ó n do b i -
l l e t e s d e l Banco de E s p a ñ a 3 5 , 1 
32 Abonos hechos a l e x t r a n j e r o p o r v a r i o s 
concep tos 27^7 1 6 8 , 7 
I V . - Oro smonedado y en p a s t a 
33 I m p o r t a c i ó n , 
1 .226 ,7 


M O V I M I E N T O 
(En m i l l o n o s de 
P a r t i d a 
numo r o . 
I . - A l a r g o p l a g i o 
E N T R A D A . 
1 Nuevas o m i s i o n e s do Qor p o r a c i ó n o s y Empresas 
en e l o x t r a n j e r o i - U ¿•V-. 
S ^ A m o r t i z a c i ó n do omprc ' s t i t o s - e x t r a n j e r o s on; 
E s p a ñ a «jk. ««b «'i»» • • « ^ ^ • ^ • « • • « « • • « • • • « 
3 ijaor t i z a c l o n do V a l o r e s e x t r a n j e r o s ' que c i r -
c u l a n en E s p a ñ a 1 4 . • * i • « • # * • • « « ^ • * • • • 
4 V a l o r e s o x t r a n j e r b s , ya- e x i s t e n t e s r e v e n d i d o s 
a l e x t e r i o r • • • • • • • • ¿ ¿ ¿ . • « ¿ • • é * ; * » . * 
5 V a l o r e s n a c i o n a l e s ya e x i s - t c n t o s ' Vendidos ' a l 
e x t r a n j o r o • • r • • » * • v«• • i »1 i • 1 • i • • * * I i ' • i 1 i i 
1,0 





I I . - A c o r t o p l a z o . 
D i s m i n u c i ó n do haber y aumento de deuda f l o -
t a n t e e x t r a n j e r a ( d e c l a r a d a ) 104,3 
D i s m i n u c i ó n do haber y aumento do deuda f i o -
t a n t o e x t r a n j e r a (no d e c l a r a d a ) ( e s t i m a c i ó n ) 40,0 
Omis iones y e r r o r e s 83 ,1 
S IT M T O T A L 252,0 
R E S U M E N D E L 
M e r c a d e r í a s , S e r v i c i o s y O r o 
C r é d i t o 
1934 D e b i t o 
SJXDO 
M e r c a n -




I n t s . y 




O t r o s 
a r t í c u l o s . 









D E C A P, I - T A L E 3 , 
pese tas o r o ) 
p a r t i d a 
numero . 
I . - A l a r g o p l z o. 





Nuevas e m i s i o n e s e x t r a n j e r a s de- o a p i t n l s u s c r i t a s 
en E s p a ñ a • . • • • • . • » • « • • • * • 
i j n o r t i z a o i ó n de v a l o r e s e s p a ñ o l e s p o r t e ñ o c i e n t o s 
a e x t r a n j o r e s » • . . . 
V a l o r e s e x t r a n j e r o s (ya e x i s t e n t e s oomprados p o r 
e s p a ñ o l e s y a d q u i s i c i ó n de t í t u l o s ^ d e e m p r é s t i -
t o s e s p a ñ o l e s e m i t i d o s en o t r o s p a í s o s 
Re a d q u i s i c i ó n de t í t u l o s n a c i o n a l e s que se h a l l a -
ban en poder de e x t r a n j e r o s 
2 , 0 
0 , 4 
9 , 0 
1 1 , 4 
I I » - c o r t o p l a z o 
11 Aumento de habe r y d i s m i n u c i ó n de deuda- f l o t a n -
t e e x t r a n j e r a • • . • • • . • • • * • • • • • * « * 
L c ' f i c i t n o m i n a l d e l Ba lance do Pagos 
S U M A T O T A L 
2 0 , 8 
219 ,8 
2 5 8 , 0 
B A L A N C E D S P A G O S . 
M o v i m i e n t o d e c a p i t a l e s . 
C re ' d i t o 
1934 D e b i t o 
SALDO 
A l a r g o 
p l a z o , 
2 4 , 6 
1 1 , 4 
4 1 3 , 2 
A c o r t o 
p l a z o . 
1 4 4 , 0 
2 0 , 7 
*123 ,3 
T o t a l 
1 6 8 , 6 
3 2 , 1 
*136 ,5 
T O T A L 
g e n e r a l . 
l ' . 1 7 5 , 5 
1 .258 ,B 
- 8 3 , 3 
•• i : r./£;J 
IT O T A ^ 
Por r a z ó n do l a E s t a d í s t i c a do pagos quo l a i n f o r m a - , 
c i o n d o l C.O.G.M. ha p e r m i t i d o e l a b o r a r para e l a ñ o 1.9 34 po r 
concoptos 37 p a i s a s , d i s c r i m i n a n d o e l p a í s a q u i e n se hace e l 
pago d o l p a í s de o r i g e n de l a m e r c a n c í a o d e l adeudo en gene-
r a l , y po r l a mayor p e r f e c c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n r e c o g i d a en 
cuanto se r e f i e r e a l a s c i f r a s de l o s adeudos do E s p a ñ a con e l 
E x t r a n j e r o , r e s u l t a mucho más e x a c t o y p r e c i s o e l c a l c u l o d e l 
" D e b i t o » que e l d o l ^ C r é d i t o " en n u e s t r o 'Balance de pagos»» . 
Do o t r a p a r t e sabemos que e l d e s n i v e l efe c t i v o p r o d u c i -
do e n t r e pagos y c o b r o s , en cuanto se r e f l e j a en e l 0 . 0 . 0 . 1 1 . , 
hab ida cuenta de l a s d i v i s a s demandadas y no s e r v i d a s ha s i d o 
d e l o r d e n de 130 a 140 m i l l o n e s do pese tas o r o . 
ademas, sabemos, que, a p a r t e de l o s e r r o r e s , o m i s i o n e s 
y d u p l i c i d a d e s i n e v i t a b l e s , en e s t a c lase de t r a b a j o s , no h e -
mos c o n t a b i l i z a d o en n u e s t r o a c t i v o - p o r c a r e c e r de d a t o s - l o s 
i n t e r e s e s y d i v i d e n d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s c a r t e r a s p a r t i -
c u l a r e s de l o s e s p a ñ o l e s en Europa a d m i n i s t r a d a s p o r e s to s p r i 
vadamonte ; n i l o s a r t í c u l o s de boca quo toman l o s b a r c o s ex -
t r a n j e r o s en C a n a r i a s ; n i l o s b e n e f i c i o s que r e p o r t a e l comer-
c i o de t r á n s i t o y t e m p o r a l p o r e l s e r v i c i o de descarga y c a r g a ; 
n i l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s en l a s m e r c a n c í a s que de p u e r t o 
f r a n c o van a l e x t r a n j e r o ; n i l a s e x p o r t a c i o n e s f r o n t e r i z a s , no 
cons ignadas en aduanas, que a c t u a l m e n t e son de a l g u n a i m p o r t a n 
c i a po r r a z ó n de l a m a n i f i e s t a d i f e r e n c i a , de p r e c i o s a l p o r 
menor r e s p e c t o a F r a n c i a , n i l o s b e n e f i c i o s d e l c a p i t a l e spa-
ñ o l en Guinea , y a lgunas o t r a s p a r t i d a s de escasa i m p o r t a n c i a . 
Es muy i n t e r e s a n t e , a e s t e p r o p o s i t o comparar l a s p a r t i d a s 16 
y 32 que s i endo b a s t a n t e a n á l o g a s en su c o n t e n i d o acusan c i f r a s 
enormonte d i s p a r e s , i n f l u y e n d o en e l l o l a c a r e n c i a de base es -
t a d í s t i c a para c a l c u l a r n u e s t r o c r é d i t o . 
'•T i' ; i 
F i í i a l m c n t e i hay í m y fundados m o t i v o s p a r a a f i r m a r que l a 
E s t a d í s t i c a de aduanas acusa unas c i f r a s de e x p o r t a c i ó n minus 
v a l o r a d a s po r t e n e r en e l l o i n t e r é s l o s e x p o r t a d o r e s a l h a c e r 
sus d e c l a r a c i o n e s f no e x i s t i r i n s p e c c i ó n ñ i c o n t r o l n i n g u n b 
a es te r e s p e c t o ; 
p o r e s t a s razones hemos a ñ a d i d o en e l m o v i m i e n t o do c a p i -
t a l e s a c o r t o p l a z o l a c i f r a de 40 m i l l o n e s como aumente de 
adeudos no d e c l a r a d o s , y r e s u l t a , como d e s a j u s t e d e l b a l a n c e , 
l a c i f r a de 83 m i l l o n e s o r i g i n a d a por l o s e r r o r e s , o m i s i o n e s 
y d u p l i c i d a d e s , y l a m i n u s v a l o r a c i ó n de n u e s t r a e x p o r t a c i ó n . 
R e s u l t a pues u n d é f i c i t e f e c t i v o d e l é r d e n de t r e s a t r e s 
y medio c e n t e n a r e s de m i l l o n e s de pese t a s moneda l e ^ i l . 


D E U D A I N T E R -
(En m i l l o n e s de 
A C T I V O 
1 Monedas y b i l l e t e s e x t r a n j e r o s 2 , 5 
2 Bancos y Banqueros e x t r a n j e r o s . Sa ldos deudores . 5 8 , 1 
3 E f e c t o s de comerc io sobre e l e x t r a n j e r o 6 ,9 
4 Deudores v a r i o s , o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s • . • . 1 7 2 , 8 
5 idom a c e p t a c i o n e s 3 , 4 
6 idom o t r o s conceptos . 5 8 , 8 
7 Sociedades e s p a ñ o l a s mas i m p o r t a n t e s , n e g o c i o s en 
o l e x t r a n j e r o ( i n c l u i d o s i nmueb le s ) 1 4 5 , 5 
8 E m p r é s t i t o s e x t r a n j e r o s , v a l o r e f e c t i v o 115,'5 
9 V a l o r e s e x t r a n j e r o s c o t i z a d o s en E s p a ñ a , v a l o r 
e f e c t i v o • , . . . . 69 ,0 
10 V a l o r e s e x t r a n j e r o s v a r i o s ( e s t i m a c i ó n ) , v a l o r 
e f e c t i v o (Banca) 548 ,9 
11 V a l o r e s e x t r a n j e r o s en c a r t e r a s e s p a ñ o l a s p r i -
vadas ( 1 ) *? 
12 V a l o r e s i n m o b i l i a r i o s y n e g o c i o s de c o m e r c i o , i n -
d u s t r i a , e t c . , de e s p a ñ o l e s en Amer ica y r e s t o 
d e l mundo ( 1 ) . c ? 
9 8 1 , 4 
N C I O N L ( a l 31 D i c i o m b r o do 1 9 3 4 ) . 
pose ta s o r o ) 
P A S I V O 
13 Bancos y Banqueros o x t r a n j o r o s 
14 E f e c t o s a paga r ; 
Banca * i 9 , 0 
S o o i o á a á c s y p a r t i c u l a r e s . . . 6 ,7 
15 Acreedores v a r i o s - Operac iones c o m e r c i a l e s , , 
16 i d , cuentas c o r r i e n t e s . , , . 
17 i d . i m p o s i c i o n e s 
18 i d . a c e p t a c i o n e s . . . . . . . 
19 i d . o t r o s c o n c e p t o s . . . . . . 
20 Deuda p e r p e t u a 3% c o n s o l i d a d o y 4 ^ E x t e r i o r e s -
t a m p i l l a d o 
21 V a l o r e s e s p a ñ o l e s p r o p i e d a d do e x t r a n j e r o s ( e s -
t i m a c i ó n ) y b i e n e s Inmuebles . » * . . , . . . 
23 Sociedades e x t r a n j e r a s e s t a b l e c i d a s en E s p a ñ a 
( i n c l u i d o s i n m u e b l e s ) 
79 ,5 
1 5 , 7 
2 3 3 , 8 
3 8 , 8 
3 2 , 7 
3 0 , 0 
62 ,9 
50 ,0 
4 8 0 , 0 
5 0 1 , 4 
1 . 5 2 4 , 8 
( 1 ) La p a r t i d a n» n no ha p o d i d o ser captada p o r quedar f u e -
r a d e l c o n t r o l de n u e s t r a Banca. La p a r t i d a ns 12 se sabe que 
es muy g r a n d e , porque de e l l a emanan p r i n c i p a l m e n t e l a s remesas 
de e m i g r a n t e s , poro tampoco disponemos t o d a v í a de base o b j e t i -
va pa ra su e s t i m a c i ó n . 

